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脂硬齋是較曹雪芽年長十來二十歲的叔父。吳世昌（1908- 1 9 8 8 )持此說° (二j 
脂硬齋就是曹雪芽本人 0俞平伯（ 1 9 0 0 - 1 9 9 0 ) 嘗以此立論° (三）脂硬齋和曹， 
芽為堂兄弟。胡適（ 1 8 9 1 - 1 9 6 2 )主此說。（四）脂現齋是《紅樓夢》書中史湘雲 
的原型（即曹雪芽的表妹）°此說為周汝昌（191 8 - )所創。簡言之’倘不得有 
力新證，持任何一論者均無法說服主張其他看法的人。 












組編，《中國古代書畫目錄》（北京：文物出版社’ 1984 -1 9 9 3年）’十冊。海 
外藏品以餘木敬’《中國給畫總合圖錄》（東京：東京大學出版會，1 9 8 2 
年），五冊’所收為豐。另外加上故宮博物院，《故宮書畫錄》（臺北��故宮十 
物院’ 1 9 6 5年），四冊；徐邦達’《歷代流傳書畫作品編年表》（上海：上海 
人民出版社’ 1 9 6 3年）；劉九庵’《宋元明清書畫家傳世作品年表》（茅子良 
校訂；上海：上海書畫出版社， 1 9 9 7年），追查的範圍應差強人意。 
可惜並無所獲。我不敢斷言仇十洲此畫是否尚存，也不擬尋找下去。， 
在是紅學家和畫史家接棒的時候了。上面開列我査檢過的書’總可讓大家雀 
點腳力吧（馬幼垣）。 
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